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ФЕЛО́НИ́Я (англ. felony, от fee – феодальное владение + lon – цена), категория 
тяжких преступлений в уголовном праве Англии, которые карались смертной казнью или 
объявлением вне закона с конфискацией имущества преступников в пользу их лордов. 
Понятие «Ф.»  сложилось в английском уголовном праве еще в 13  в.  и включает тяжкое 
убийство, простое убийство, похищение имущества, насильственное проникновение в 
чужое жилище ночью с целью совершения тяжкого преступления и т.  п.  В Новейшее 
время (1967) в Англии было отменено деление преступных деяний на Ф. и мисдиминоры. 
Тем самым была практически стёрта грань между степенью наказания за разные составы 
преступлений. В США, наоборот, согласно Примерному УК 1962, все преступления 
подразделяются на Ф., мисдиминоры, малые мисдиминоры. Деление преступных деяний 
на Ф. и мисдиминоры получило своё закрепление и в Уголовных кодексах большинства 
штатов США. При этом Ф. I степени наказываются как минимум тюремным заключением 
на срок от 1 до 10 лет, как максимум – пожизненным тюремным заключением либо 
смертной казнью. В то же время Ф. III степени наказываются максимум тюремным 
заключением на срок от 1 до 5 лет.  
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